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Crónica del Bajo 
AMPURDAN 
Su impor tanc ia es patente. Pr imer p remio 
ent re tedas, y por una consecución que queda a 
la vista de todos los vis i tantes de País, que cada 
vez son más y que ahora con el p remio , servirá 
para una mayor d i fus ión a la par que es impor-
te, para seguir el camino trazado. 
Ya sabemos del p remio . Pero, ¿cuál hs sido 
el camino para consegui r lo? Pr inc ipa lmente los 
cuidados prodigados a las ant iguas casas, monu -
mentos y calles, labor de la que fue pionero y 
sigue siendo abanderado el doc to r Pi y Flgueras 
qu ien, en compañía de su esposa, crearon como 
una ins t i t uc ión , supieron d ivu lgar la , y luego acu-
d ie ron las autor idades para apor tar ayudas de 
diversa índole, 
Claro que todo ello no hubiera sido posible 
de no con tar con una base real . Y ésta reside en 
la prop ia h is tor ia de la pob lac ión , con sus viejos 
edif ic ios que ahora vuelven a surgi r con toda su 
belleza, para alcanzar este c o n j u n t o que ha sido 
tenido en cuenta. 
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Histor ia 
El hallazgo en su té rm ino munic ipa l de va-
rias hachas neol í t icas, si túa a la poblac ión o co-
marca en esta época. Documenta lmente , es en la 
iglesia o en el casti l lo, donde aparecen las pr ime-
ras fechas. Y así, según el l i b ro «Els Castells 
Catalans» en un precepto caro l ígn io del año 889 
se manif iesta ya la existencia del «Castel larum 
mon t i s Áspero» y también de la «villa de País», 
así como de unos lagos vecinos que debieron dar 
n o m b r e a la pob lac ión. Por ot ra par te «Monte 
Áspero» fue el p r i m i t i v o nombre . 
Después, en un documento de 10ó5, puede 
leerse; «cas t rum de Monte Áspero, quod al io no-
mine vocatur País». 
Ya en el año 994, Ramón Borreíl y Ermessen-
dis, condes de Barcelona - Gerona y Osona hicie-
ren donación de la Tor re de País y de su iglesia 
de San Pedro, al ob ispo de Gerona. Por lo v is to , 
en esta concesión no incluía el señorío de la vil la. 
En el siglo siguiente, es la fam i l i a Gausfred la 
señora del lugar. Pella y Forgas, el conocido his-
to r iador nos dice que Qu i xo l , heredera del seño-
r ío , se casó con Gausf red V ida l . Tuv ie ron dos hi-
jos y en el año 1041 o Bernat le de ja ron el seño-
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río de País y a Uzalard o Udalard, llegó a ser se-
ñor de Bagur. Un documento de 1056 testif ica 
que en la boda de Ramón Berenguer I y A lmod is , 
había la f i rma de Bernardo Gausfred. 
El día 8 de abr i l del año 1065, «Bernardus 
Gaufred de País», vende a los refer idos condes 
de Barcelona, las posesiones de País. Años des-
pués, el rey A l fonso «El Casto», concedió a su 
fami l ia r Ramón de V i lademuls , el castil lo de País. 
Tras unos años, el rey Pedro, hallándose en To-
losa, o to rgó el casti l lo de País al v izconde Ramón 
de Turena, En 1230, pasó a poder de Bernardo 
de Santa Eugenia, señor de Torroel la de Mon t -
g r i , que había destacado en la ayuda prestada a 
Jaime I en la conquista de Mal lorca. Muchas v i -
c is i tudes, de acuerdo con quienes regían los des-
t inos en otros puntos, especialmente en Torroel la 
de Mon tg r í . En 1311 , Jaime II i nco rporó País a 
la corona y en 1315 se d ic ta ron unas leyes que 
favorecían al lugar. 
Pedro el Ceremonioso, en mayo de 1338, 
conf i rmar ía esta inco rporac ión , y ya en 1351 , 
País f iguró en las poblaciones que pasaban a in-
tegrar el nuevo ducado de Gerona, creado en fa-
vor de Juan, p r imogén i to de Pedro el Ceremo-
nioso. Las Cortes de Cervera de 1359, señalan 
que País tenía «43 focs», 30 del rey, 7 de la Igle-
sia, 4 de caballeros y 2 de c iudadanos. El p rop io 
Pedro el Ceremonioso vendió en 1372 el «cas-
t r u m de País cum té rm ino» al estamento ecle-
siást ico, deb ido a los muchos gastos de la coro-
na. Pero vo lv ió a ella. En 1401 , las murallas de 
País fueron restauradas. Durante el período de 
la guerra de la General i tat contra el rey Juan 11, 
la reina Juana, hizo donación en 14ó7 de la baro-
nía de País. Pero el casti l lo de País cayó en poder 
del duque de Lorena cuando, en el mes de agos-
to, el f u t u r o rey Fernando «El Catól ico» lo ganó 
nuevamente para los ¡uanistas, si bien el p r imo-
géni to del rey, recuperaba tres meses después el 
casti l lo. Muchos avalares hasta que en nov iem-
bre de 1471, País se r i nd ió a las fuerzas de 
Juan I I . 
Todas estas luchas h ic ieron que en 1478, las 
murallas de País tuv ieran que ser restauradas 
nuevamente, que, jun tamente con la realizada en 
la iglesia, con t r i buyeron a la pérd ida del casti l lo, 
según la comunicac ión hecha a las autor idades 
de País, en la que se dice: «Nos don Joan, etc. 
In fo rmats per par t de vosaltres amats, a faels 
nostres los consellers, e p rohomens del loch de 
País del Bisbat de Gerona, com de present en-
tengau en obra r a reparar , e de fet obrau e re-
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parau la iglesia de d i t loch e cobr iu aquella a pe-
dra e cal i ; . . .» es concedit el permís per tal de 
procurar-se la pedra, i puix que h¡ ha en lo d i t 
loch de País un castell mol t ant ich e ender roquat 
en las demes par ts , e tal que no es pera podersi 
teñir ni salvar en necesitat a lguna. . . cer t i f icá is 
que no hi haia res que salvarse puxa sino la to r re 
maestra !a cual aixis poch no es fortalesa que 
sia per tenirs i s ino sol per teñir una bada (ceb-
t inel la) per quan lo d i t castell es quasi el m i tg 
del d i t loch de País perdut lo qual seria aixís be 
perdut lo castel l . . .» la o rden , pues, era de con-
servar o salvar la to r re maestra. Así^ acabaría el 
casti l lo. 
Monumentos 
Quizás ahora podría decirse que cada casa, 
en País, es un monumen to . La iglesia par roqu ia l 
es románica y está dedicada a San Pedro. Que-
dan restos de viejas mural las que han sido res-
tauradas en muchos puntos. Hay la l lamada «To-
rre de les Hores» de conf igurac ión c i l i nd r i ca , 
que perteneció al casti l lo. 
Pero es en las calles del medioevo, con sus 
arcadas y sus casas, que pau la t inamente han 
rwdc recuperadas, dando nueva vida a aquellos 
lugares en los que se escr ib ió la h is to r ia , y don-
de radica el interés. 
El pasado mes de ¡unió, la Diputac ión Pro-
v inc ia l , que tenía una de estas viejas casas ad-
qu i r i da para salvaguardar la, la donó al Ayunta-
m ien to de la vil la, para que la destine a un fin 
cu l tu ra l o educat ivo . iJna b ib l io teca , un teleclub 
o algo dest inado a las gentes de la pob lac ión y 
v is i tantes. En sus calles, s iempre conservando su 
v ie jo sabor, han surg ido tiendas tur íst icas, y hay 
as imismo un bello r incón dest inado a sala de ex-
posic ión y venta de obras ar t íst icas. 
País, de acuerdo con su h is tor ia , fue una po-
blación impor tan te , con una s i tuación estraté-
gica, que además la sitúa como en un balcón 
sobre el A m p u r d á n . Las islas Medas y el mar, 
ofrecen un nuevo a t rac t ivo desde el «Padró», 
donde, según José Pía, «el con templador s'enca-
ra a m b el mi l lor paisatge de Cata lunya». 
Don Pedro Cerviá Cantó, actual alcalde de la 
poblac ión supo seguir y acrecentar los pasos de 
su antecesor en esta total recuperación de País. 
Y además ha contado con los medios incluso 
par t icu lares por su pro fes ión . 
Hace poco, se inauguró en País, la nueva pa-
v imentac ión de sus calles, hechas con p iedra, y 
también la nueva i l um inac ión . País, sigue en 
este camino de prosper idad a través de la recu-
peración de su pasado. Y quizás por ello, sea 
necesario crear una ¡unta o unos técnicos, que 
vigi len los pasos de este n iño m i m a d o por su 
belleza. Se le otorga cuanto quiere y a veces más. 
Por el lo, ahora que ha llegado a un pun to á lg ido, 
hay que v ig i la r ya que si an te r io rmente se pecó 
por fa l t a , no pase a pecarse por exceso, do tán-
dole no sólo de lo que tuvo en su h is tor ia , sino 
de más cosas aún , con excesivos adi tamentos 
que podr ían conver t i r su austera prestancia en 
una escenografía por exceso. 
País, sobre su h is tor ia , lia sabido evolucio-
nar ahora, y como prueba de ello, ahí está este 
p r i m e r p rem io de Conservación del P a t r i m o n i o . . . 
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